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EDITORIAL 
 
En la  actualidad hay problemas que, por su gravedad, exigen soluciones serias y 
definitivas.  El prioritario es  la violencia en todas sus formas, con el agravante de 
presentarse no sólo en jóvenes y adultos, sino en niños. Otros son: el incremento de las 
enfermedades de larga duración, las dificultades en el aprendizaje, la discriminación en 
todas sus formas, las adicciones, etc. Todos  muestran un conjunto de dificultades que 
requieren de un abordaje multiprofesional, por implicar cada una  un conjunto de 
variables. La psicológica es sólo una parte importante por la naturaleza de la 
problemática. 
 
Este hecho   invita  a reflexionar en  la necesidad de formar equipos de investigación y  
redes de investigación que permitan, en un inicio, interaprender saberes, metodologías, 
técnicas y, luego,  proponer estrategias cuya integración facilite un abordaje 
multilateral. Así,  en un futuro cercano, sería factible el planteamiento de trabajos no 
sólo multiprofesionales sino interdisciplinarios.  Los trabajos presentados en este 
volumen son aportes que reconocen esta limitación; pero, por lo mismo, se orientan a 
ella. 
 
Al incrementar a dos las  ediciones anuales de la Revista de Psicología de la Facultad de 
Humanidades – Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad César 
Vallejo-, nos alienta  la idea de constituirnos en oportunidad motivadora de la 
realización de trabajos de investigación  cada vez más  afines   al ideal de ciencia ya 
expuesto antes.  
 
La presente edición es un esfuerzo de la Universidad César Vallejo en general, y de la 
Facultad de Humanidades – Escuela de Psicología en particular, con el propósito  de 
enfatizar el quehacer académico en el aspecto de la investigación. 
 
Cabe reiterar el agradecimiento a todos los profesionales que han colaborado con sus 
artículos científicos, el material intelectual en  esta publicación;  a  los  colegas que con 
sus aportes en otras áreas  han permitido  plasmar decorosamente  esta obra; y  un 
reconocimiento especial a la editora, obviamente,   el factor decisivo para coordinar y 
ejecutar los múltiples aspectos exigidos durante  la preparación de la revista que ahora 
ve la luz y,  por su  calidad, destinada a incrementar el prestigio académico de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo. 
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